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-Boston University School for the Arts presents-
October 27, 1998 
Tuesday, 6:30 p.m. 
EIN LIEDERABEND 
Die Nacht, Op. 10. No. 3 (von Gilm) 
Du meines Herzens Kronelein, Op. 21, No. 2 (Dahn) 
Standchen, Op. 17, No. 2 (Schack) 
Blue Montain Ballads (Williams) 
Heavenly grass 
Lonesome man 
Cabin 
Sugar in the Cane 
Brittany Hopkins, soprano, junior 
Andrew Byrne, piano 
Adam Alexander, baritone, sophomore 
Roland Jaeckel, piano 
Three Poems of Demetrius Capetanakis 
Abel 
Guilt 
The Land of Fear 
Erika Dyer, soprano, graduate 
Jodi Goble, piano 
. Un marito donne care, from La finta semplice 
Seligkeit, D. 433 (Hoity) 
The Last Rose of Summer 
Le violette 
Gia il sole dal Gange 
11 mio bel foco 
Do not go, my love (Tagore) 
Rachel Vrooman, soprano, sophomore 
Jodi Goble, piano 
Kelly Markgraf, baritone, sophomore 
Julia Liu, piano 
With Rue my Heart is Laden, Op. 2, No. 2 (Housman) 
Nocturne, Op. 13, No. 4 (Prokosch) 
Elizabeth Mondragon, soprano, graduate 
Patrick Yacono, piano 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Paul Bowles 
(b. 1910) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
Richard Hageman 
(1882-1966) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
